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RESUMEN 
En el presente trabajo se plantea el problema del binomio contradiccióndese- 
equilibrio, dándole una solución similar a l a  que años atrás la Escuela de Ginebra 
diera al otro gran binomio de la teona piagetiana: equilibración-reversibilidad. 
Tras establecer una distinción funcional entre contradicción y desequilibrio, se 
establecen los dos aspectos básicos de la contradicción (funcional y estructural) 
y se analizan las distintas formas de la misma. Finalmente se estudian los 
procesos en comprehensión y en extensión que permitirán no sólo la toma de 
conciencia de la contradicción, sino, lo que e s  más importante, su superación. 
SUMMARY 
In this paper, the problem of the contradiction-disequilibrium binomy is 
presented. We propose avery similarsolution to t h o  provided, years ago, by the 
Geneve School t s  another important binomy of8'the piagetian theory: equili- 
bration-reversibility. After stablishing a functional distinction between contra- 
diction and disequilibrium, the two basic aspects of the contradictisn (functional 
and structural) are pointed out,  analyzing its different kinds. Finally, they are 









